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‌چکیده
اٗب چِِٞٛی اصدٝاج دس  پیٞٛذد، ٗی ٝهٞع ث٠ ٗٞكن ؿیش اصدٝاج ٗٞاسد ث٠ دٛجبّ دس ثیطتش ٝ است ٗشتجظ اصدٝاج ثب علام ً٠ ثب ٝخٞد ایٚ‌مقدمه:
 .ُشكت٠ است هشاس ثشسسی ٗٞسد ً٘تش ١بی ٗغٔو٠ صٝج
١بی  اٛدبٕ ُشكت ٝ دادٟ كشد ٗغٔو٠ 21ثب  سبختبس ثذٝٙ ػ٘ین ١بی ٗػبحج٠. ُشدیذ اٛدبٕ اًتطبكی ًیلی سٝش اص استلبدٟ ثب پژٝ١ص حبضش :‌روش
 .ُشدیذ تحٔیْ سٝش ٗوبیس٠ ٗذإٝ تدضی٠ ٝ اص استلبدٟ ضذٟ ثبآٝسی  خ٘غ
 صیشعجو٠ دٝ ثٞد. عجوبت كشػی اص »چِِٞٛی ٝ ١ب اِٛیضٟ«كشػی  عجو٠ دٝ ثب »داس ٗسأٓ٠ اصدٝاج«آٗذٟ،  ث٠ دست ٗبی٠ اغٔی دسٝٙ ها:‌یافته
ٝ  ًٞچي خٞاٗغ دس حتی اصدٝاج سٜتی ًبسًشد سسذ ً٠ ٗی ٛظش ث٠. تطٌیْ ضذ »ُیشی ثشای اصدٝاج ضشایظ تػ٘یٖ«ٝ  »١بی ١٘سشُضیٜی ٗلاى«
 .  است یبكت٠ اص سٞی صٝخیٚ اكضایص ٛبسضبیتی ثب ١٘شاٟ ١بی اصدٝاج دادٙ پبیبٙ ث٠ ٝ ت٘بیْ ثبضذ ٗی تـییش دس حبّ سٜتی
 اٛذ، ضذٟ آؿبص اخجبس ٝ ٛبًبكیضٜبخت  تؼدیْ، ضشایظ دس ث٠ خػٞظ داسای ٗطٌْ اصدٝاج ثب اٛدبٕ ١ب علام ثیطتش ً٠ خب اص آٙ‌گیزی:‌نتیجه
 .ضٞد اصدٝاج تذإٝ صٛذُی صٝخیٚ پس اص ٝ پبیذاسی ث٠ حبًٖ ٜٗدش خٞ ً٠ ُشدد اخشا ای ُٞٛ٠ ث٠ اصدٝاج ٗشاسٖ لاصٕ است ثٜبثشایٚ
‌اصدٝاج، علام، ٗغبٓؼ٠ ًیلی ها:‌کلید‌واصه
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‌مقدمه
حْ ٌٗ٘ٚ تأییذ ٛطذٟ ثشای حْ  علام ث٠ ػٜٞاٙ یي ساٟ
تضبد١بی اصدٝاج دس ثسیبسی اص خٞاٗغ دس ٛظش ُشكت٠ ضذٟ است 
). علام 1ُشدد ( ٝ یي ضبخع تـییش اخت٘بػی ٗحسٞة ٗی
ث٠  سظ اكشاد صیبدی دس ًطٞس١بی غٜؼتی تدشث٠ ضذٟ؛تٞ
 ُضاسش ضذٟ است 07تب  05عٞسی ً٠ دسغذ علام ث٠ اصدٝاج 
)، اٗب ایٚ ٗوٞٓ٠ دس ًطٞس١بی اسلاٗی ٗبٜٛذ ایشاٙ ً٠ اصدٝاج 2(
ثبضذ  دس حبّ اكضایص ٗی داسد، ٗز١جی ٝ كش١ِٜی دس آٙ ٗجبٛی
 31/8ثب ٗیضاٙ علام ثشاثش  ،8831). ثش اسبس آٗبس سبّ 3(
دسغذ ثٞد ٝ خشاسبٙ سضٞی ثؼذ اص ت٢شاٙ دٝٗیٚ ستج٠ علام سا 
 ).4دس ًطٞس داضت (
١بی ٗختٔق ػٕٔٞ اٛسبٛی  علام اص عشف ٗتخػػبٙ سضت٠
١بی ٗتلبٝتی ٗٞسد تحٔیْ ٝ تجییٚ هشاس ُشكت٠ است.  ث٠ ُٞٛ٠
ثشخی پژٝ١طِشاٙ پیبٗذ١ب ٝ ثشخی ػْٔ علام سا ثشسسی 
یطتشیٚ ػٔت اختلاف ٝ توبضبی ١ب ث اٛذ. اص ٛظش آٙ ٛ٘ٞدٟ
علام، ػذٕ تلب١ٖ اخلاهی است ٝ اػتیبد، ٗطٌلات سٝاٛی، 
دخبٓت خبٛٞادٟ ٝ اعشاكیبٙ، ثیٌبسی، اصدٝاج ٗدذد، اٛحشاف 
)، اضتـبّ صٛبٙ ٝ پزیشش 5-01اخلاهی ١ش یي اص عشكیٚ (
 ٗغشح ػْٔ ) اص دیِش21) ٝ ثٔٞؽ ٛبًبكی (11اخت٘بػی علام (
 ٜذ.ثبض ٗی علام ضذٟ ثشای
ثب ٗشٝس ٗغبٓؼبت ٗشتجظ ثب علام، ُضاسش ًشد ً٠  etihW
ثیطتش ٗغبٓؼبت ػٞاْٗ سبختبسی ٝ اعلاػبت دُٗٞشاكیي سا ٗذ 
تشیٚ ػٞاْٗ سبختبسی ٗؤثش ثش علام سا  اٛذ ٝ ٗ٢ٖ ٛظش هشاس دادٟ
١بی خٜسی،  ای، ٝضؼیت اهتػبدی، ٛسجت هٞاٛیٚ، تـییشات دٝسٟ
). 31د (١بی اخت٘بػی ٗؼشكی ٛ٘ٞ ١بی خٜسیتی ٝ اسصش ٛوص
 ٛذاٛستٜذ، علام ػٔت سا دلایْ ایٚ orarreFٝ  nessumsaR
 یي ث٠ دادٙ خبت٘٠ ثشای اثضاسی سا ٗطٌلات ایٚ ١ب آٙ ثٌٔ٠
 .)21داٜٛذ ( ٗی علام عشین اص تحْ٘ هبثْ ؿیش ٗٞهؼیت
ای اص  ثشخی پژٝ١طِشاٙ ٗؼتوذ ١ستٜذ ً٠ علام دس ٓحظ٠
ای اص  دٝسٟصٗبٙ ایدبد ٛطذٟ است، ثٌٔ٠ كشایٜذی است ً٠ دس 
ضٞد. ثش ایٚ اسبس، ثشخی پژٝ١طِشاٙ  صٗبٙ ایدبد ٗی
اٛذ ً٠ اؿٔت ثب تدشث٠  ١بی ُزس ثشای علام سا ثیبٙ ٛ٘ٞدٟ دٝسٟ
ضٞد ٝ ثب سؼی دس حْ  ثحشاٙ ػبعلی دٝ ١٘سش آؿبص ٗی
 دس ثب. )41یبثذ ( ٗطٌلات صٛبضٞیی اص عشین خذایی خبت٘٠ ٗی
 سٝیذاد، یي ٛ٠ ٝ كشایٜذ یي ػٜٞاٙ ث٠ علام ُشكتٚ ٛظش
 اص هجْ« ًٔی ٗشحٔ٠ س٠ دس سا علام پژٝ١طِشاٙ ثیطتش
 ًٜٜذ ٗی توسیٖ »ٛٞسبصی ٝ ٛوب١ت ٝ ثبصسبصی ٝ خذایی، اٛتوبّ
 علام ثشای اهذإ ٝ ُیشی تػ٘یٖ ثب خذایی اص هجْ ٗشحٔ٠ ً٠
ایٚ دس حبٓی است ً٠  .ثبضذ ٗی ١٘شاٟ هبٛٞٛی پس اص اصدٝاج
اصدٝاج ٝ اٛتخبة ١٘سش اٝٓیٚ ٗشحٔ٠ ثشای تطٌیْ خبٛٞادٟ، 
است ً٠ ٗٞكویت دس سبیش ٗشاحْ صٛذُی ث٠ ٗٞكویت ایٚ 
 ). 51ٗشحٔ٠ ثستِی داسد (
١بی ٛبٜٗبست، علام سا ث٠ غٞست  اصدٝاج ثش اسبس ثٜیبٙ
). ١ش ًذإ اص صٙ ٝ ضٞ١ش ثب 61ثبٓوٟٞ ثب خٞد ث٠ ١٘شاٟ داسد (
تػٞسات خبغی دسثبسٟ صٛذُی صٛبضٞیی اهذإ ث٠ اصدٝاج 
ً٠  ذ ٝ صٛذُی سا ثب اٛتظبسات ٗطخع دس ٗٞسد ایًٜٜٚ ٗی
ٛ٘بیٜذ ً٠  ١٘سشضبٙ چِٞٛ٠ ثب اٝ سكتبس خٞا١ذ ًشد، آؿبص ٗی
١ب  ایٚ اٛتظبسات، ٗٞخت ٛبسضبیتی ٝ پطی٘بٛی آٙ ثشآٝسدٟ ٛطذٙ
ً٠ علام ثب اصدٝاج  ). ثٜبثشایٚ ثب ٝخٞد ایٚ71خٞا١ذ ضذ (
ٗٞكن ٝ  ٗشتجظ است ٝ دس اؿٔت ٗٞاسد ث٠ دٛجبّ اصدٝاج ؿیش
پیٞٛذد، اٗب ٛوص چِٞٛ٠ اٛدبٕ  ٛبسضبیتی اص اصدٝاج ث٠ ٝهٞع ٗی
١ب دس اٗش علام ً٘تش ٗٞسد تٞخ٠ هشاس ُشكت٠ است.  ضذٙ اصدٝاج
ً٠ چشایی ٝ چِِٞٛی اٛتخبة ١٘سش ثشای اصدٝاج تحت  ثب ایٚ
١بی ٗتؼذد كش١ِٜی ٝ اخت٘بػی خٞاٗغ  ضشایظ خبظ ثب ٝیژُی
بت كشدی ٗشتجظ است، اٗب ١ب ٝ تػ٘ی٘ ٝ ٛ٠ كوظ ػلاهٜ٘ذی
 اص ١ٖ آٙ ١٘سش اٛتخبة ٗؼیبس١بی ٗغبٓؼبت ث٠ ثشسسی اؿٔت
١بی داسای  ٛبٗ٠ پشسص اص استلبدٟ ثب اصدٝاج ضشف دس اكشاد سٞی
). ثٜبثشایٚ ثشای دستیبثی ث٠ 81، 91اٛذ ( پشداخت٠ ٗحتٞای ٗطبث٠
خضییبت ثش اسبس تدشث٠ دسى ضذٟ دس صٗیٜ٠ كش١ِٜی، 
تجییٚ چِِٞٛی اٛدبٕ اصدٝاج دس اكشاد  پژٝ١ص حبضش ثب ١ذف
ٗغٔو٠ ثب استلبدٟ اص سٝش ًیلی اٛدبٕ ضذ تب دسى ث٢تشی اص 
 .پذیذٟ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ كشا١ٖ ضٞد
 
‌‌روش
 ایٚ ٗغبٓؼ٠ اص ٛٞع ًیلی اًتطبكی ثٞد ٝ دس ض٢شستبٙ ُٜبثبد
اٛدبٕ  سضٞی خشاسبٙ استبٙ سٜتی ٝ هذی٘ی ض٢ش١بی اص یٌی
 داسد سضذی ث٠ سٝ سٝٛذ دس آٛدبعلام  آٗبس، اسبس ثش ضذ ً٠
ُیشی ثشای اٛتخبة ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ، ث٠  ٛ٘ٞٛ٠ ).4، 7(
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غٞست ١ذكٜ٘ذ اٛدبٕ ُشكت. ضشًت ًٜٜذُبٙ صٛبٙ ٝ ٗشداٛی 
ثٞدٛذ ً٠ ١ِٜبٕ اٛدبٕ ٗغبٓؼ٠ ثشای اٝٓیٚ ثبس ٝ ث٠ عٞس سس٘ی 
علام ُشكت٠ ثٞدٛذ. ثشای دستشسی ث٠ حذاًثش تٜٞع دس 
ٙ، ٗٞاسد ٗتؼذدی ٗبٜٛذ عّٞ ٗذت تدشثیبت ٗطبسًت ًٜٜذُب
صٛذُی ٗطتشى، عّٞ ٗذت علام، ٝضؼیت اضتـبّ، داضتٚ یب 
ُیشی ثشای  ٛذاضتٚ كشصٛذ، ٛحٟٞ آضٜبیی ٝ چِِٞٛی تػ٘یٖ
 اصدٝاج ٗتوبضی ضذٟ یب خٞاٛذٟ ضذٟ ثشای علام ثشسسی ُشدیذ. 
١ب ثب استلبدٟ اص ٗػبحج٠ ػ٘ین ثذٝٙ سبختبس ٝ چ٢شٟ  دادٟ
ضذ ٝ پس اص دسیبكت ٗطخػبت  آٝسی ث٠ چ٢شٟ خ٘غ
ٛبٗ٠ ًیلی ثشای ٗطبسًت  دُٗٞشاكیي ٝ ١٘چٜیٚ سضبیت
چغٞس اصدٝاج «آُب١بٛ٠ دس عشح، ثب استلبدٟ اص سؤاّ ًٔی 
آؿبص ُشدیذ ٝ ثش اسبس چِِٞٛی پبسخِٞیی » ًشدیذ؟
ٗطبسًت ًٜٜذٟ ث٠ سؤاّ، سٝٛذ پشسص ٝ پبسخ ثب تٞخ٠ ث٠ 
ٛوص خبٛٞادٟ دس « ٗبٜٛذ تٌ٘یٔی ٝ ث٠ ٝسیٔ٠ سؤالات ا١ذاف
 اداٗ٠ یبكت.» اٛتخبة ١٘سشتبٙ چ٠ ثٞد؟
ثشای اكضایص ًیلیت ٗػبحج٠ ٝ حلظ ٗٞاصیٚ اخلاهی، 
آجذا١٠ ٗػبحج٠، اسای٠  ١بیی ٗبٜٛذ ػذٕ ضشٝع كی تٌٜیي
ثبصخٞسد، پش١یض اص آوبی ٛظشات ث٠ ٗػبحج٠ ضٜٞٛذٟ، تٌٜیي 
ٝاسسی ًشدٙ، خٔت اػت٘بد، پیطِیشی اص آسیت سٝاٛی، 
) ٗٞسد 02ػی ٝ خس٘ی ٝ هغغ ٗػبحج٠ دس غٞست ٓضٕٝ (اخت٘ب
١بی  تٞخ٠ ٗحوویٚ ثٞد. اٛتخبة ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ اص ٛ٘ٞٛ٠
داسای تدشث٠ دس دستشس آؿبص ضذ ٝ سپس ثب تٞخ٠ ث٠ دس اختیبس 
ثٞدٙ ٓیست اكشاد ٗغٔو٠ ٝ ٛیض اٌٗبٙ دستشسی ث٠ ٗغٔویٚ 
داسای كشصٛذ ٝ ثشخٞسداس اص پٞضص ح٘بیتی ٝ ١٘چٜیٚ ثش 
١ب ثشای  سبس ١ذف حذاًثش تٜٞع ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ، اص آٙا
اٛدبٕ ٗػبحج٠ دػٞت ث٠ ػْ٘ آٗذ. ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ثش 
اسبس اثشاص ت٘بیْ ضلب١ی ٝ ًتجی ث٠ اٛدبٕ ٗػبحج٠ ٝ ضجظ 
ٗػبحج٠  آٙ ٝ ثیبٙ تدشثیبت خٞد ٝاسد ٗغبٓؼ٠ ضذٛذ. خشیبٙ
 ١ش. ثٞد اٝٓی٠ سؤاّ ث٠ ضذٟ اسای٠ ١بی پبسخ ثش اسبس آصاد ٝ
دهیو٠ ثش حست حٞغٔ٠ ٝ ت٘بیْ ث٠ ثیبٙ  06-021 ثیٚ خٔس٠
 دس ٗد٘ٞع. ث٠ عّٞ اٛدبٗیذ ٗغبٓت تٞسظ ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ
ٗػبحج٠  61ًٜٜذٟ دس ٗغبٓؼ٠ ضشًت ٛ٘ٞدٛذ ٝ  ٗطبسًت 21
 ُشكت. تب سسیذٙ ث٠ اضجبع اعلاػبتی اٛدبٕ
 تحٔیْ آٝسی ضذٟ، اص سٝش ١بی خ٘غ خ٢ت تحٔیْ دادٟ
 ضبْٗ تئٞسی ُشاٛذد اٝٓی٠ اغّٞ اص استلبدٟ ثب ًیلی ٗحتٞای
ٝ  ١ب دادٟ ٗذإٝ ٗوبیس٠ ١ب، دادٟ صٗبٙ ١ٖ ٝ تحٔیْ تٞٓیذ
 ث٠ ٓـت ١ب ٗػبحج٠ ضذ. استلبدٟ )12( ٝاهؼی ًذ١بی تطخیع
ُشدیذ ٝ سپس ًذ١بی ثبص اص عشین ٗوبیس٠  ثبصٛٞیسی ٓـت
 اسبس ) ثشdohtem nosirapmoc tnatsnoCٗذإٝ (
 اغٔی ١بی ٗبی٠ دسٝٙ تب ضذ ثٜذی عجو٠ ١ب اختلاف ٝ ١ب ضجب١ت
١ب تب سسیذٙ ث٠ اضجبع  تحٔیْ دادٟ). 31(ُشدد  داس ایدبد ٗؼٜی ٝ
 اعلاػبتی عجوبت اداٗ٠ پیذا ًشد.
پس اص ًذُزاسی اٝٓی٠،  ثشای اكضایص اػت٘بد ٗغبٓؼ٠،
١ب ضشًت ٛ٘ٞدٛذ ٝ تٞاكن ثشای  ٛٞیسٜذُبٙ دس تحٔیْ دادٟ
كشایٜذ ًذُزاسی ٝ عجوبت دس خٔسبت اٛتخبة ٗؼٜبی ٝاحذ١ب، 
ُشٝ١ی ث٠ دست آٗذ. ١٘چٜیٚ، اص ضیٟٞ ًٜتشّ كشدی ثشای 
تٞاكن ٗیبٙ ٛظشات ٛٞیسٜذُبٙ ثب ثشخی ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ 
ثشای دستیبثی ث٠ غحت آٛچ٠ ثبصٛٞیسی ضذٟ ثٞد ٝ آٛچ٠ آٛبٙ 
تدشث٠ ًشدٟ ثٞدٛذ، استلبدٟ ضذ ٝ دس ٗٞاهغ ضشٝست ثشای سكغ 
ت اعلاػبت ثیطتش دٝثبسٟ ثب ٗطبسًت اث٢بٗبت ٝ یب ًس
 ٗػبحج٠ تٌ٘یٔی اٛدبٕ ُشكت. 4ًٜٜذُبٙ ت٘بس ُشكت٠ ضذ ٝ 
ث٠ ٜٗظٞس سػبیت اخلام، تحوین حبضش ث٠ ٝسیٔ٠ ً٘یت٠ 
١ب پس اص  اخلام داٛطِبٟ ػٕٔٞ پضضٌی ُٜبثبد تأییذ ُشدیذ. دادٟ
تٞضیح ا١ذاف تحوین ث٠ ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ٝ اٗضبی كشٕ 
بٛ٠ آٛبٙ ثشای ضشًت دس پژٝ١ص ٝ ضجظ ٛبٗ٠ آُب١ ٗٞاكوت
١بی اٗٚ ٝ دس صٗبٙ  ١ب دس ٗحیظ ضذ. ٗػبحج٠آٝسی  غذا، خ٘غ
ٝ ٌٗبٙ ٗٞسد ٛظش ضشًت ًٜٜذُبٙ ٗبٜٛذ ٗحْ صٛذُی ٝ یب 
 آسیت اص ٗشًض تحویوبت داٛطِبٟ اٛدبٕ ُشكت. خُٔٞیشی
 هغغ ٛیض ٝ ٗػبحج٠ اص ٛبضی اخت٘بػی ٝ خس٘ی سٝحی،
آسیت ٗذ ٛظش هشاس داضت. آصاد  شٝصث اٌٗبٙ غٞست دس ٗػبحج٠
 ثٞدٙ ثشای پبسخ دادٙ ٝ یب ٛذادٙ ث٠ سؤالات، ختٖ ٗػبحج٠ ث٠
 صٗبٙ ١ش دس ٗغبٓؼ٠ اص خشٝج حن ضٞٛذُبٙ ٝ ٗػبحج٠ ت٘بٕ
١ضیٜ٠ سكت ٝ آٗذ ث٠  ثٞد. ضذٟ دادٟ ٗػبحج٠ اٛدبٕ ثؼذ ٝ هجْ
ای ث٠ ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ دادٟ  ٗحْ ٗػبحج٠ ١٘شاٟ ثب ١ذی٠
١ب تحت  اُشچ٠ ث٠ ٜٗظٞس حلظ اٛسدبٕ، ٗػبحج٠ضذ.  ٗی
ُشاٙ ١ٌ٘بس  ٛظبست ٝ حضٞس ٛٞیسٜذٟ اّٝ ٝ ثب ً٘ي ٗػبحج٠
ُشكت؛ اٗب ث٠ ٜٗظٞس سػبیت ٗسبیْ كش١ِٜی ٝ  غٞست ٗی
دس ٗٞاهغ ضشٝسی  اخلاهی، ٗػبحج٠ ثب ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ٗشد
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ٝ ت٘بیْ ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ تٞسظ پژٝ١طِشاٙ ٗشد ث٠ تٜ٢بیی 
 .كتیب اداٗ٠ ٗی
 
‌ها‌یافته
ٛلش صٙ) دس پژٝ١ص ضشًت ًشدٛذ ٝ  8ٛلش ٗشد ٝ  4ٛلش ( 21
ٛلش  3سبّ ثٞد.  81ٗبٟ تب  8١ب ثیٚ  ٗذت صٛذُی ٗطتشى آٙ
١ب دس دٝساٙ ػوذ ٝ ثوی٠ پس اص اصدٝاج علام ُشكت٠ ثٞدٛذ.  آٙ
كشصٛذ داضتٜذ. سغح  2یب  1١ب كشصٛذ ٛذاضتٜذ ٝ ثوی٠  ٛلش آٙ 5
ٟ اثتذایی تب تحػیلات داٛطِبٟ ١ب دس ٗحذٝد تحػیلات آٙ
 ٗتـیش ثٞد.
١ب ٝ  اِٛیضٟ«ٗبی٠ اغٔی ٝ  دسٝٙ» داس اصدٝاج ٗسأٓ٠«
دٝ عجو٠ اغٔی ث٠ دست آٗذٟ اص پژٝ١ص » چِِٞٛی اصدٝاج
 ٝ ١ب ٗلاى« صیشعجو٠ حبضش ثٞد. عجو٠ دٕٝ خٞد ٛیض اص دٝ
 »ُیشی ثشای اصدٝاج ضشایظ تػ٘یٖ ١٘سشُضیٜی ٝ ٗؼیبس١بی
 تطٌیْ ضذ. 
‌‌های‌اسدواج‌شهانگی
١بی ٗتلبٝت ضخػی  ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ پژٝ١ص ثب اِٛیضٟ
اصدٝاج ًشدٟ ثٞدٛذ. تؼذاد ً٘ی اص آٛبٙ ػلاه٠ ٝ ٝاثستِی 
ػبعلی ث٠ ١٘سش سا دٓیْ اصدٝاج خٞد ثیبٙ ًشدٛذ ٝ ایٚ دس 
 ٝ احسبسی تلبٝتی ثی ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت حبٓی ثٞد ً٠ ثیطتش
 سا ١٘سشضبٙ ث٠ ٛسجت ثشخی حتی احسبس ػذٕ ػلاه٠ ٝ تٜلش
ای  سبٓ٠ 82ًشدٛذ. ضشًت ًٜٜذٟ ٗشد  ثیبٙ اصدٝاج ٗٞهغ دس
 آضٜب اٝٙ ثب ٝ دیذٗص داٛطدٞیی اسدٝی یي تٞی ٗٚ«ُلت: 
 اٖٝٛ... ُلتٖ ث٢ص ٝ اٝٗذ خٞضٖ اٝٙ صیجبیی ٝ چ٢شٟ اص. ضذٕ
 ».خٞاستِبسیٖ ثیب داسی اصدٝاج هػذ اُ٠ ُلت
دیِش اص  ًٞدًی، یٌی دس سكت٠ دست اص خلأ پذس پش ًشدٙ
سبِٓی  91١بی اصدٝاج ثٞد. ضشًت ًٜٜذٟ خبٛ٘ی ً٠ دس  اِٛیضٟ
 ًشدٟ كٞت تٞٓذٕ اص هجْ پذسٕ« اصدٝاج ًشدٟ ثٞد، ثیبٙ ًشد:
 ثب سا ٗشد پذسٕ، اص ٗبدسٕ ١بی غحجت اسبس ثش ٗٚ. ثٞد
 ثبلاتش، یي دٛجبّ ث٠ ٗٚ. داضتٖ ر١ٜٖ دس خبغی ١بی ٝیژُی
 ً٠ ٛطستی اٝٓیٚ دس. ثٞدٕ خٞدٕ اص تش ػبهْ كشد یي ٝ ُبٟ تٌی٠
  سبٓص ٝ سٚ... خٞاستٖ ٗی ً٠ ثٞد ١٘ٞٛی اٝٙ داضتٖ،
 ًشدٕ ٗی كٌش ...ٝ خباكتبدٟ ٗشد یي. ثٞد ثضسُتش ٗٚ اص سبّ 01
 ».ضٞد خجشاٙ ٗبدسٕ ٝ ٗٚ ثشای پذس ً٘جٞد
تأٗیٚ ٛیبص١بی خٜسی اِٛیضٟ دیِش اٛدبٕ اصدٝاج ث٠ 
 ثٞدٕ داٗبدی ٗٚ«خػٞظ ثشای ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ٗشد ثٞد: 
  ٝ ضذٕ داٗبد ١ٖ ١٘یٚ ثشای)... داضتٖ خٜسی ٛیبص(
 ».ًشدٕ اصدٝاج
ثشخی ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ٛیض ثب ١ذف دستیبثی ٜٗلؼت ٗبٓی 
ٗبٜٛذ تأٗیٚ اهتػبدی ضذٙ اص سٞی ١٘سش ٝ یب خبٛٞادٟ اٝ 
سبِٓی اصدٝاج  71اهذإ ث٠ اصدٝاج ٛ٘ٞدٟ ثٞدٛذ. خبٛ٘ی ً٠ دس 
 ٝضؼیت ٝ داضت صٙ تب دٝ ٗٚ ذسپ«ًشدٟ ثٞد، اظ٢بس داضت: 
 ٗٞاكوت خلاف ثش ضٞ١شٕ ایٚ ثب ٗٚ. ٛذاضت خٞثی ٗبٓی
 داضت، ١ٖ ثچ٠ ٝ صٙ اٝٙ ً٠ حبٓی دس ًشدٕ؛ اصدٝاج إ خبٛٞادٟ
 ».داضت خٞثی خیٔی ٗبٓی ٝضغ اٗب
‌گیزی‌بزای‌اسدواج‌‌چگونگی‌تصمیم
 ٗؼیبس١بی ٝ ١ب ٗلاى«چِِٞٛی اصدٝاج دس دٝ صیشعجو٠ 
 »اصدٝاج ث٠ ٜٗدش ُیشی تػ٘یٖ ضشایظ« ٝ »١٘سشُضیٜی
 ثٜذی ضذ. توسیٖ
 ١٘سش اٛتخبة ٗؼیبس١بی ٝ ١ب ٗلاى
سكتبسی، تٌ٘ٚ ٝ «١بی  ١ب دس ضص صیشعجو٠ ٗلاى ٗلاى ایٚ
سٝاٛی،  -اخت٘بػی ٝ ٗز١جی، ػبعلی -تلاش اهتػبدی، كش١ِٜی
 ٗٞسد اٛتظبس ١٘سش تٞضیح دادٟ ضذ. » صیستی ٝ خبٛٞادُی
١بی ٗٞسد  صیشعجو٠ ث٠ ثیبٙ ٝیژُی١بی سكتبسی: ایٚ  ٗلاى
اٛتظبس ١٘سش اص ضشیي خٞد دس استجبط ثب خٞدش، خبٛٞادٟ ٝ 
 خبٗؼ٠ پشداخت.
) ً٠ ثش اٛتظبس اص tnemllif lluF١٘سش ًبْٗ ٝ ثبٓؾ ثٞدٙ (
١٘سش دس خػٞظ ًبْٗ ٝ ثذٝٙ ٛوع ثٞدٙ ٝ تٞاٙ حْ ١ش 
 دس خبغی ١بی ٝیژُی ثب سا ٗشد ٗٚ«ٛٞع ٗطٌْ اضبسٟ داضت: 
 ای ُبٛ٠ ثچ٠ ١بی ٝیژُی ٛجبیذ ٗشد ًشدٕ ٗی كٌش. داضتٖ ر١ٜٖ
 یب تٖٞٛ ٛ٘ی ُ٠ ٛ٘ی ٗشد یي ًشدٕ ٗی كٌش. ثبض٠ داضت٠
 تٞٛ٠ ٗی ثل٢٘٠، ثبیذ ٗسبیٔٞ اص خیٔی ًشدٕ ٗی كٌش. دٖٝٛ ٛ٘ی
 ١٘٠ تٞی... تٞٛ٠ ٛ٘ی صٙ ً٠ ًٜ٠ حْ سا ٗطٌلات اص خیٔی
 ثبلاتش، یي دٛجبّ ث٠ ٗٚ. ثبض٠ ٗٚ ُبٟ تٌی٠ ثبیذ ١ب صٗیٜ٠
 ».ثٞدٕ خٞدٕ اص تش ػبهْ ٝ ُبٟ تٌی٠
ا١ْ «١بی سكتبسی ٗٞسد اٛتظبس اص ١٘سش ضبْٗ  سبیش ٗلاى
صٛذُی ثٞدٙ، اخت٘بػی ٝ ا١ْ ٗؼبضشت ثٞدٙ، ؿیشت، غذاهت، 
ضٜٞی ٝ  خٞش اخلام ثٞدٙ، كشٝتٜی ٝ پش١یض اص ؿشٝس، حشف
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تجؼیت اص ١٘سش، ٛدبثت، پش١یض اص خطٞٛت، ٗحدٞة ٝ ثبٝكب 
 ثٞد.» ٛذاضتٚ اػتیبدثٞدٙ ٝ 
 ثشخی اص ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ث٠ :اهتػبدی تلاش ٝ تٌ٘ٚ
 ِٛش آیٜذٟ ٗبٜٛذ اهتػبدی تأٗیٚ ثشای ثبٓوٟٞ ضشایظ ٝ تٞاٙ
 هٜبػت ا١ْ ٝ صٛذُی ثشای اهتػبدی ثشٛبٗ٠ داضتٚ ٝ ثٞدٙ
 ُ٠ ٗی ً٠ ٗشدی... ثٞدٕ ِٛش آیٜذٟ ٗٚ«ًشدٛذ:  اضبسٟ ثٞدٙ
 دساٗذ ٝ ًبس دٛجبّ ثشٟ ثبیذ داسٕ، دٝست سا ١٘سشٕ ٝ صٛذُی
 ».ثبض٠ داضت٠
١ٌ٘بسی دس  ٗبٜٛذ ٗٞخٞد اهتػبدی ضشایظ ثشخی دیِش
 ثشای سا ٗبٓی تٌ٘ٚ ٝ ١بی صٛذُی، داضتٚ ضـْ تأٗیٚ ١ضیٜ٠
ًشدٛذ. خبٛ٘ی ً٠ ثب ضٞ١شش ثب ٝخٞد  ٗغشح ١٘سش اٛتخبة
 آدٕ« :داضتٚ ١٘سش ٝ دٝ كشصٛذ اصدٝاج ًشدٟ ثٞد، ُلت
 اٗب ثٞد، خٞة ١ٖ اش هیبك٠ ٝ تیپ ثٞد، اسپٞٓذ ثٞد، ٗیٔیبسدی
 ». ًشدٕ اصدٝاج ثب١بش پٞٓص خبعش ث٠ ثیطتش
دس ایٚ ثؼذ ‌اخت٘بػی ٝ ٗز١جی: -١بی كش١ِٜی ٗلاى
اخت٘بػی ٝ  -١بی كش١ِٜی ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ث٠ ٗلاى
ٗز١جی ٗٞسد ٛظش خٞد ثشای ١٘سش اضبسٟ ًشدٛذ. سػبیت حذٝد 
اٛدبٕ دستٞسات ضشػی، استجبط ثب ٗحبسٕ ٝ ٛبٗحبسٕ، حدبة ٝ 
ا١ْ ٛ٘بص ثٞدٙ ٝ خٞاٛذٙ هشآٙ ٝ ٓجبس پٞضیذٙ ٗغبثن ثب 
١ب  كش١َٜ سا ٗغشح ٛ٘ٞدٛذ ً٠ دس ػجبسات صیش ث٠ ثشخی اص آٙ
 ا١ْ خٞاستٖ ٗی ٛجٞد، ٗ٢ٖ ثشإ صیبد دساٗذ«اضبسٟ ضذٟ است: 
 دٝست ٗٚ». «...ثبض٠ ٗؤٗٚ ٝ خٞٙ هشآٙ ثبض٠، صٛذُی
 پیبٕ یب ٝ ثٌط٠ دساص یب ثذٟ دست ٛبٗحشٕ ثب ١٘سشٕ ٛذاضتٖ
 دس... ثشٟ ساٟ ٗبٛتٞ ثب ض٢ش ایٚ تٞی یب ًٜ٠ ثذّ ٝ سد تٔلٜی
 ».١ستٜذ چبدسی ثیطتش ً٠ حبٓی
 ١بی دس ایٚ هس٘ت ٗلاى: سٝاٛی -ػبعلی ١بی ٗلاى
 ٝ ػلاه٠ اثشاص ثٞدٙ، ٗحٞس خبٛٞادٟ ١٘سش، ث٠ ػلاه٠ داضتٚ
 ثب خٜسی سٝاثظ ثشهشاسی تٞاٙ ١٘سش، ث٠ ًلاٗی ًشدٙ ٗحجت
 .ضذ ٗغشح خٜسی تٌ٘یٚ ٝ ١٘سش
١بی صیستی: دس ایٚ استجبط سی٘بی صیجب (ث٠  ٗلاى
١ب) ٝ كیضیي ثذٛی ٗٞسد پسٜذ، تلبٝت  خػٞظ ثشای خبٖٛ
سٜی ٜٗبست ث٠ ٝیژٟ ثیطتش ثٞدٙ سٚ ٗشد ٛسجت ث٠ صٙ ٗذ 
 ١٘سش( اٝٙ«ای ثیبٙ ًشد:  سبٓ٠ 03ٛظش ثٞد. ثشای ٛ٘ٞٛ٠ خبٖٛ 
 ». خٞإ ٛ٘ی ایٜٞ ٗٚ ُلتٖ ثٞد، تش چيًٞ ٗٚ اص سبّ یي) ٗشد
١بی ٗطبسًت  ١بی خبٛٞادٟ ثشای اصدٝاج: خبٛٞادٟ ٗلاى
١بی دیِشی سا ٗذ ٛظش هشاس دادٛذ ٝ  ًٜٜذُبٙ ٗؼیبس١ب ٝ ٗلاى
ُیشی ٛ٢بیی ثشای اصدٝاج اؿٔت ثب ٝآذیٚ ٝ ثش اسبس  تػ٘یٖ
١٘یٚ ٗؼیبس١ب غٞست ُشكت٠ ثٞد. تؼییٚ ٗ٢شی٠ ٜٗبست، داضتٚ 
شُضاسی ٗشاسٖ اصدٝاج، هٕٞ ٝ خٞیص ثٞدٙ یب ٛجٞدٙ، خبٛ٠، ث
داضتٚ خبٛٞادٟ خٞضٜبٕ، اضتـبّ ١٘سش، داضتٚ خبٛٞادٟ ٗتٌ٘ٚ 
١بی ثیبٙ ضذٟ  ٝ تأییذ ضذٙ تٞسظ خبٗؼ٠ ٝ ساٝیبٙ، ٗلاى
 آدٕ پذسٕ«ای ُلت:  سبٓ٠ 52١ب ثٞد. خبٖٛ  ٗٞسد ٛظش خبٛٞادٟ
 ً٠ خٞا١شإ سبیش ثشای. ثٞد ٗ٢شی٠ ثشای ُیشی سخت
... ًشد ُیشی سخت خیٔی ثٞدٛذ، ١ٖ خٞیص ٝ هٕٞ ضٞ١شاضٞٙ
 چٜذ ٗٚ». «ثٞد سٌ٠ ٗیٔیٞٙ 05 ثٞدٛذ، آٝسدٟ ً٠ سا ای ٗ٢شی٠
 ثٞدٛذ، خٞیص ٝ هٕٞ چٞٙ اٗب... داضتٖ ١ٖ دیِ٠ خٞاستِبس تب
 ».ٌٛشد هجّٞ پذسٕ
 اصدٝاج ث٠ ٜٗدش ُیشی تػ٘یٖ ضشایظ
١ِٜبٕ ُیشی ٜٗدش ث٠ اصدٝاج، خٞ حبًٖ دس  ضشایظ تػ٘یٖ
د١ذ ٝ ضبْٗ اخجبس،  ُیشی ثشای اصدٝاج سا ٛطبٙ ٗی تػ٘یٖ
صدُی، ػذٕ ضٜبخت ًبكی، اٛتظبسات ؿیش ٗتؼبسف، اٛتظبسات  ضتبة
 ثبضذ. اِٛبسی ٗی ًبسی ٝ س٢ْ پٜ٢بٙ ٝ ًت٘بٙ ثیبٙ ٛطذٟ،
اخجبس اهذإ ث٠  اؿٔت ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ دس ضشایظ‌اخجبس:
ضشًت ًٜٜذُبٙ تح٘یْ ٝ اصدٝاج ٛ٘ٞدٟ ثٞدٛذ. ثشای تؼذادی اص 
اخجبس ث٠ اصدٝاج ثب ١٘سش اص سٞی خبٛٞادٟ اٛدبٕ ُشكت٠ ثٞد ٝ دس 
ٗٞاسدی ٛیض اخجبس ث٠ پزیشش اصدٝاج اص سٞی ١٘سشاٙ ث٠ 
خبٛٞادٟ تح٘یْ ضذٟ ثٞد؛ ث٠ عٞسی ً٠ ثیٚ كشد اصدٝاج ًٜٜذٟ ٝ 
خبٛٞادٟ ٝی ١٘ذٓی ٝ سضبیت ٗطتشًی ثشای اٛدبٕ اصدٝاج 
 :ُلت سبِٓی اصدٝاج ًشدٟ ثٞد، 91ً٠ دس خبٛ٘ی  ٝخٞد ٛذاضت.
 تب ًشدیٖ ٗی غحجت ١ٖ ثب ٗب ً٠ ثٞد سبػت سثغ یي ١ٜٞص«
 سا ًسی سكتیٖ ٗب ُلت ٝ ضذ اتبم داخْ ایطبٙ ٗبدس ً٠ ایٚ
 ایٚ ثب ٛ٠ ُلتٖ ٗٚ. اّٝ ضت ١٘بٙ دس ًٜ٠ ػوذ ً٠ ایٖ آٝسدٟ
 ٗٚ ثبش سبًت تٞ ٛ٠ ُلت ًٞچیٌٖ داداش... حبلا ٛ٠ سشػت،
 ».ًٜیٖ ػوذ اٗطت ١٘یٚ ًٜٖ، ٗی تض٘یٚ سا آهب ایٚ
 اٛذیطی دلایْ اخجبس ثشای اصدٝاج ٛیض ٗتلبٝت ثٞد. ٗػحٔت
 ٜٗبكغ ٝ حلظ خٞیطبٝٛذاٙ ثب سٝاثظ حلظ ثشای خبٛٞادٟ
 اٛدبٕ ثشای خبٛٞادُی كطبس ث٠ ٜٗدش خبٛٞادٟ دسٝٙ دس اهتػبدی
 ٝهتی( ػوذ خشیذ ٗٞهغ«ثیبٙ ًشد:  خبٛ٘ی. ثٞد ضذٟ اصدٝداج
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 ًشدٕ كشاس) خٞا١شش ٛ٠ ٝ اٝست خٞد ػشٝس ً٠ ضذٟ ٗتٞخ٠
 سیٔی تب دٝ ٝ ًشدٛذ پیذإ اٝٗذٛذ، ثشادسٕ ٝ پذسٕ. خٞٛ٠ ثیبٕ
 ایٚ ً٠ ُلت ٗی پذسٕ .ثشُشدٕ ًشدٛذ ٗدجٞسٕ ٝ صٛذ ث٢ٖ
 خٞایٖ ٛ٘ی ثشادس ٝ خٞا١ش ٗب. است ات ػ٘٠ پسش خٞاستِبس
 ٝ خٞدش اٗٞاّ خٞاست ٗی. خٞٛٞادٗٞٙ تٞی ثیبد ؿشیج٠
 ».ثط٠ یٌی خٞا١شش
ٗحذٝدیت  ٗبٜٛذ اخت٘بػی ١بی سٜت ث٠ ٝ تٞخ٠ ُشایی ػشف
سٜی اصدٝاج ث٠  سٜی ثشای اصدٝاج ٝ ٛیض ٓضٕٝ سػبیت تشتیت
اخجبس  دیِش اِٛیضٟ كش١َٜ، اسبس ثش خػٞظ ثشای دختشاٙ
١ب ثٞد.  آٙ خبٛٞادٟ سٞی اص ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت ثشخی ث٠ اصدٝاج
 سبّ 02 اص دختشی سٚ اُ٠ سٝستب تٞی. ثٞدیٖ خٞا١ش تب 4 ٗب«
 تشسیذٙ ٗی ایٚ اص. ٗٞٛذٟ خٞٛ٠ تٞی ُٚ ٗی ثط٠، ثیطتش
 تٞ ١ستیذ، دختش تب 4 ض٘ب ُلت ٗی پذسثضسُٖ)... ثضسُتش١ب(
 ثتٜٞٛذ ١ٖ خٞا١شات ثوی٠ تب ًٜی اصدٝاج ثبیذ ٝ ثضسُتشی دختش
 ».ًٜٜذ اصدٝاج
 خبٛٞادٟ تٞسظ اصدٝاج تأییذ خبٛٞادٟ ث٠ ٓضٕٝ تأییذ ٝ تٞاكن
ضذٟ اضبسٟ  پزیشكت٠ ثذی٢ی اٗش یي ث٠ دختشاٙ، ثشای ث٠ ٝیژٟ
 ث٠ خبی ٝآذیٚ ُیشی تػ٘یٖ كشغت ایدبد ث٠ ٜٗدش داسد ً٠
تٞسظ  ضذٟ ُشكت٠ تػ٘یٖ پزیشش اخجبسی ٝ حتی كشصٛذاٙ
. خٞاستِبسی اٝٗذ ضٞ١شٕ«ضذٟ ثٞد.  ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت ثشخی
 ثذٟ ث٢ص دختشٗٞٛٞ خٞة ُلت ٗبدسٕ. خٞثی٠ پسش: ُلت پذسٕ
  ».ٛضدٕ حشكی دیِ٠ ١ٖ ٗٚ ٝ
 تٞسظ ١٘سش ث٠ ٛسجت ػٞاعق ٝ احسبسبت ث٠ تٞخ٢ی ثی
 ٜٗدش ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت ثشخی دس كشصٛذاٙ ٝٓی ػٜٞاٙ ث٠ ٝآذیٚ
ضٞد ٝ اٛتظبسات  ٗی ػلاهِی ثی ٝ ًیٜ٠ ثب تٞإٔ اصدٝاج اٛدبٕ ث٠
 اص« د١ذ. خبٛ٘ی اظ٢بس داضت: ٜٗلی اص اصدٝاج سا اكضایص ٗی
 ُلتٖ خٞاستِبسیٖ اٝٗذ ٝهتی ٛذاضتٖ، ػلاه٠ ث٢ص اّٝ ١٘ٞٙ
 اص ٗب صٛذُی... ًشدٟ ؿٔظ ُلتٜذ پذسثضسُٖ ٝ ٗبدسثضسٍ. خٞإ ٛ٘ی
 ١٘ٞٙ ًٜٖ، اصدٝاج ثب١بش ٛذاضتٖ دٝست اّٝ اص ثٞد، خشاة اّٝ
. ُیشٕ ٗی علام ثِزسٟ، ١ٖ ١ب سبّ اُ٠ ُلتٖ ث٢ص ١ٖ اّٝ
 ثب١بش سبّ 31 ٛذاضت ً٠ ٛذاضت كبیذٟ... سبختٖ ٛ٘ی ثب١بش
 ».ُیشیٖ ٗی علام دٝٛستیٖ ٗی ٗب... ًشدٕ صٛذُی
 سٞی اص ٛیض ٗ٢شی٠ ٝ اصدٝاج ضشایظ پزیشش ثشای اخجبس
 ٗبدی آدٕ خبٖٛ٘ پذس«ضذ.  ٗغشح ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت ثشخی
 تؼییٚ ً٠ ای ٗ٢شی٠. ًشد ُیشی سخت خیٔی ٗ٢شی٠ ثشای ٝ ثٞد
 ١ٖ ١ب اٝٙ ٛجٞدٕ ساضی ً٠ خٞدٕ. ثٞد ٗیٔیٞٙ 05 ًشدیٖ
 ًی ٝ دادٟ ًی سٝ ٗ٢شی٠ ُلتٜذ ٗی... ثذٕ ٛذاسٕ ً٠ دٝٛستٜذ ٗی
 ١ٖ سا ٛلو٠ ثٌٔ٠ سٝ ٗ٢شی٠ تٜ٢ب ٛ٠ علام ٗٞهغ ثؼذاً اٗب ُشكت٠،
 ».ًشدٛذ دسخٞاست
١بی ٗ٢ٖ دس ٗیبٙ ٗطبسًت  ضتبثضدُی: یٌی اص ٝیژُی
١بی سشیغ ٝ ثب كبغٔ٠ ًٖ اص صٗبٙ  ًٜٜذُبٙ، اصدٝاج
١٘بٙ ٗشاسٖ خٞاستِبسی اٝٓی٠ ثٞد. خٞاستِبسی ٝ یب دس 
... خٞاستِبسی ٗب خٞٛ٠ اٝٗذٛذ ضت 01 سبػت« خبٛ٘ی ُلت:
 ػػش ٝ خشیذ سكتیٖ كشدا. ًٜٜذ ػوذ خٞاستٜذ ٗی ضت ١٘بٙ
 .»ًٜٜذ ػوذ ٗبسٝ تب آٝسٛذ ػبهذ ٝ ُشكتٜذ خطٚ
ػذٕ ضٜبخت ًبكی اص ١٘سش: ضٜبخت ٛبًبكی دٝ ١٘سش ٝ 
١ب ثیبٙ  تؼذاد صیبدی اص ٛ٘ٞٛ٠١ب اص یٌذیِش دس  ١بی آٙ خبٛٞادٟ
(ث٠  ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت ثسیبسی اص ثشای ١٘سش ضذ. اٛتخبة
 دس تحوین ثٞد. ضذٟ اٛدبٕ خبٛٞادٟ تٞسظ دختشاٙ) خػٞظ
 ث٠ ٝ اؿٔت ُشكت٠ ثٞد اٛدبٕ خبٛٞادٟ تٞسظ صٝخ٠ یب صٝج ٗٞسد
 ١٘سشٕ خبٛٞادٟ پذسٕ«ثٞد.  ٗحذٝد ١ب خبٛٞادٟ اص ًٔی ضٜبخت
 اص ػشٝسبش. ١ستٜذ خٞثی ١بی آدٕ ُلت ٗی ٝ ضٜبخت ٗی سا
 .»١ستٜذ ١ب كلاٛی خبٛٞادٟ اص داٗبداش ٝ ١ب كلاٛی خبٛٞادٟ
ضٜبخت ٛبًبكی صٝخیٚ اص یٌذیِش حتی ١ِٜبٗی ً٠ دٝ 
١٘سش ثب یٌذیِش ٛسجت كبٗیٔی ٛیض داضتٜذ، ٗط٢ٞد ثٞد: 
 صٛذُی ٗب ثب ثچِی اص ثٜبثشایٚ ثٞد، إ ػ٘٠ پسش ١٘سشٕ«
 ضذ، ٗی ٛبٗحشٕ داضت ٝ ثٞد ضذٟ ثضسُتش ٠ً ٝهتی تب ًشد ٗی
 ».ضٜبخت٘ص ٛ٘ی اٝٛٞ ٗٚ اٗب
 ضـْ، دساٗذ، سٚ، ٗبٜٛذ ١بیی ٝیژُی ٗٞاسد ثشخی دس حتی
 ٝ ُشكت ٛ٘ی هشاس تٞخ٠ ٗٞسد ٛیض خبٛٞادُی ٝضؼیت ٝ سلاٗت
 ١ب خبٛٞادٟ حتی ٝ یٌذیِش اص پسش ٝ دختش ضٜبخت اغٔی ٗشحٔ٠
 ١٘سش دٝ ً٠ ثٞد ػوذ اص پس صٗبٙ ث٠ ٗشثٞط اٛتظبسات، ثیبٙ ٝ
 سا خٜسی ٝ ًلاٗی سٝاثظ ثشهشاسی اخبصٟ ٗحبسٕ ػٜٞاٙ ث٠
 پسش ث٠ ٝ ثٞد ضٜیذٟ ٜٗٞ غذای دس پطت اص ١٘سشٕ«داضتٜذ: 
 اٝٗذٛذ ثؼذ سٝص. خٞإ ٗی ایٜٞ ٗٚ ً٠ ثٞد ُلت٠ ػٕ٘ٞ
 ٗثجت خٞاة ٝ خٞثی٠ پسش ُلت دیذ اٝٛٞ پذسٕ... خٞاستِبسی
 اٝٙ. ث٢تشٟ ًٜ٠ اصدٝاج دیشتش ١شچ٠ ًٜٖ كٌش ُلت ثؼذ ٝ داد
. ٗبضیٚ صیش اٛذاصٕ ٗی خٞدٗٞ ٛذیذ ٗٚ ث٠ اٝٛٞ اُش ثٞد ُلت٠
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... داسٟ غشع ك٢٘یذٕ ثؼذ١ب. ث٢ص ثذیٖ ًٚ ٝٓص ُلت ٗبدسٕ
 ٝ عشكت ٝهتی خٞة. ًشدٛذ ٛ٘ی سكتبس خٞة ٗٚ ثب اش خبٛٞادٟ
 دسست تحوین... آیذ ٗی پیص ٗطٌْ ٛطٜبسی، سا اش خبٛٞادٟ
 .»ثٞدیٖ ٌٛشدٟ حسبثی
صٗبٛی ٗشاسٖ  تؼدیْ دس اٛدبٕ ػوذ ٝ ث٠ خػٞظ ١ٖ
دٝ  ًبكی ضٜبخت ػذٕ ث٠ آضٜبیی، خٞاستِبسی ٝ ػوذ ٜٗدش
 ٗؼشكی ٗٚ ث٠ سٝ هجٔی ١٘سش یٌی« ضذٟ ثٞد. یٌذیِش اص ١٘سش
 ثب١بش دهیو٠ ثیست حذٝد. خٞاستِبسی سكتیٖ ٗبدسٕ ثب ٝ ًشد
 ٗٞهغ اٝٙ. اٝٗذ خدبٓتی خیٔی ٛظشٕ ث٠ ً٠ ًشدٕ غحجت
. ٛدبثتط٠ اص خٞة ًشدٕ ٗی كٌش ٝ اٝٗذ ٛظشٕ ث٠ خٞثی ٝیژُی
 ٝ ًشدیٖ تحوین ٝ ٝاًٜذیٖ سا) ٗشاسٖ ٝ ٗ٢شی٠( ١ب سَٜ ت٘بٕ
 اغلاً اٝٙ ً٠ ضذٕ ٗتٞخ٠ ثؼذ اٗب ًشدیٖ، اصدٝاج ثؼذ سٝص دٝ
 ».ٛذاسٟ ١٘سشی سٝاثظ ث٠ ت٘بیٔی
 ثب ًٜٜذُبٙ ضشًت اصدٝاج: ثشخی اص ٗتؼبسف ؿیش اٛتظبسات
 ٝ ثٞدٛذ ٛ٘ٞدٟ اصدٝاج ث٠ اهذإ ٗتؼبسف ؿیش ١بی اِٛیضٟ ٝ دلایْ
 یي. ثٞدٛذ ضذٟ تطٞین اصدٝاج اٛدبٕ ثشای ١بیی ٝػذٟ ثب
 خذٗت ثشٕ ً٠ ایٚ اص هجْ«ُلت:  سبٓ٠ 54 ٗطبسًت ًٜٜذٟ
 ایٚ ثب اُش ُلتٜذ ٝ صدٛذ ُٖٞٓ... داضتٖ ٗبٓی ٗطٌْ سشثبصی،
سش  ُزاسی٘ت ٗی ٝ ضی ٗی ٗؼبف سشثبصی اص ًٜی اصدٝاج خبٖٛ
 خبٛ٘ی ثب ٗبدسٕ ٝ پذس ٗخبٓلت ٝخٞد ثب ٝ خٞسدٕ ُّٞ ٜٖٗ. ًبس
 ١ٖ ثؼذش ٝ ثٞد ثضسُتش ٗٚ اص سبّ 21 ً٠ ًشدٕ اصدٝاج
 ».ٌٛشدٛذ پیذا ثشإ ًبسی ١ٖ ٝ سشثبصی ثشٕ ضذٕ ٗدجٞس
 تحت اص ثیٜبٛ٠ ٝاهغ ؿیش اٛتظبس ثب ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت ثشخی
 اص ثؼذ ١٘سش یبكتٚ اسبسی تـییش ٝ ُشكتٚ هشاس ًبْٗ تسٔظ
 ٗٚ ث٠ اصدٝاج اص هجْ«ثٞدٛذ:  ٛ٘ٞدٟ اٗش ایٚ ث٠ اهذإ اصدٝاج
... خٞا١ی ٗی تٞ ً٠ ضٖ ٗی ١٘بٛی اصدٝاج اص ثؼذ ٗٚ ُلت ٗی
  ».ٛطذ عٞس ایٚ ػوذ اص ثؼذ اٗب ًشدٕ، ثبٝس ٜٖٗ
 ث٠ ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت اص صیبدی تؼذاد ٛطذٟ: ثیبٙ اٛتظبسات
 اٛتظبس ٗٞسد ١بی ٗلاى ٝ ضشایظ ً٠ داضتٜذ اضبسٟ ٌٛت٠ ایٚ
 ٝ ١٘سشضبٙ یب ٝ ١ب آٙ اص سٞی اصدٝاج ١ِٜبٕ دس اصدٝاج، ثشای
 ِٛشكت٠ هشاس تٞاكن ٗٞسد ٝ ٛطذٟ ثیبٙ غشیح عٞس ث٠ ١ب خبٛٞادٟ
 ضذ ثبػث ً٠ ٗسبیٔی اص یٌی«ُلت:  ای سبٓ٠ 62 آهبی .است
 كٌش ٗٚ. ثٞد ًبسٜٗذ اٝٙ ً٠ ثٞد ایٚ ًٜٖ، اصدٝاج ١٘سشٕ ثب
 ثضسُتش سبّ 21 ٗٚ اص. ض٠ ٗی ٗٚ خشخی ً٘ي ً٠ ًشدٕ ٗی
 سا پٞٓص اٝٙ... ًشدٕ اضتجبٟ ضذٕ، ٗتٞخ٠ ٗبٟ 11 اص ثؼذ اٗب ثٞد،
 خشاكبتی ٝ ًشد ٗی ١ٖ اخلاهی ثذ داضت، ٗی ِٛ٠ خٞدش ثشای
 ».ًٜبس ُزاضت٘ص ١٘یٚ ثشای... ثٞد
 ٝ ًبكی كشغت ػذٕ دلایْ ث٠ اٛتظبسات ٛطذٙ ثیبٙ
 داٛستٚ ثذی٢ی ثٞد. اصدٝاج ٝ ػوذ ٗشاسٖ اٛدبٕ دس صدُی ضتبة
 ٗشد دس ٝ صٙ ثشای ضذٟ تؼشیق ١بی ٛوص اص ٛبضی ١ب آٙ اٛدبٕ
  ثبضذ. ٗی اخت٘بػی تؼبسكبت ٝ اصدٝاج
 اثشاص غذاهت): ػذٕ ػذٕ( ًبسی پٜ٢بٙ ٝ ًت٘بٙ
 تٞسظ اصدٝاج ١ِٜبٕ دس صٛذُی سشٛٞضت ثش ٗؤثش ١بی ٝاهؼیت
 ًت٘بٙ ثی٘بسی، ًت٘بٙ. ضذ ثیبٙ ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت ثشخی
 ٝ اخلاهی ٝ سكتبسی ١بی ٝاهؼی، ٝیژُی دساٗذ ٝ ضـْ اػتیبد،
اص  اصدٝاج اص هجْ دیِش كشد ثب داضتٚ استجبط ٝ ثٞدٙ ػلاهٜ٘ذ
ثیبٙ ًشد:  ٗشدی ًٜٜذٟ ٗطبسًت. خ٘ٔ٠ ٗٞاسد پٜ٢بٛی ثٞد
 .»ثٞدٟ دٝست دیِشی ًس ثب اصدٝاج اص هجْ ك٢٘یذٕ«
ٗؼیبس١ب: ثشای اٛدبٕ  ٝ ١ب ٗلاى اسصیبثی دس اِٛبسی س٢ْ
١بیی ٗٞسد ٛظش ثٞد ً٠ ٛحٟٞ اسصیبثی آٙ  اصدٝاج ٗؼیبس١ب ٝ ٗلاى
 ضٞد. ١بیطبٙ دس ایٚ عجو٠ ثشسسی ٗی تٞسظ صٝخیٚ ٝ خبٛٞادٟ
ضٞا١ذ احت٘بٓی، ٝخٞد ػبْٗ  تٞخ٢ی ث٠ ًٖ ٝ اِٛبسی س٢ْ
اختلاف ٝ دس ٗٞاسدی حتی آُب١ی ًبْٗ اص آٙ  ایدبد ًٜٜذٟ
ٛیض ثیبٙ ضذ ً٠ ث٠ ساحتی اص سٞی دٝ ١٘سش ٝ یب هجْ اص ػوذ 
١ب هجْ اص ٗشاسٖ ػوذ ٛبدیذٟ ُشكت٠ ضذٟ ثٞد، اٗب ثؼذ  خبٛٞادٟ آٙ
 پذسٕ«ث٠ ػٜٞاٙ دٓیٔی ثشای دسخٞاست علام استلبدٟ ُشدیذ. 
 اٗب داضت٠، استجبط دیِشی دختش ثب إ ػ٘٠ پسش ً٠ داٛست ٗی
 پذسٕ ث٠ ًطیذ، ٗی سیِبس اصدٝاج اص هجْ. ٛذاسٟ ٗطٌٔی ُلت
 ًٜبس ًطیذٛص سیِبس ثب تٖٞٛ ٛ٘ی ٗٚ ًط٠، ٗی سیِبس ایٚ ُلتٖ
 ».ثزاسٟ ًٜبس سیِبسسٝ ً٠ ًٜٖ ٗی ًبسی ٗٚ ُلت پذسٕ ٝ ثیبٕ
 كشد ثب ساثغ٠ اػتیبد، داضتٚ ثٞدٙ، خسیس ثٞدٙ، خدبٓتی
 ١٘چٞٙ خبٛٞادٟ سكتبسی ٛبٜٗبست ١بی ٝیژُی ضٜبخت ٝ دیِش
 اص هجْ ً٠ ثٞد ٗٞاسدی اص خ٘ٔ٠ ١٘سشاٙ، اٗٞس دس ًشدٙ دخبٓت
 ثشای ػبٗٔی ػٜٞاٙ ث٠ ثؼذ اٗب ثٞد، ٛطذٟ تٞخ٢ی آٙ ث٠ اصدٝاج
 ُشدیذ ٗؼشكی علام دسخٞاست ٝ اختلاف
 
‌بحث‌
١بی ٗغٔو٠ اٛدبٕ  تحوین حبضش ثب ١ذف ثشسسی اصدٝاج صٝج
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داس ٝ دس دٝ  ٗبی٠ اغٔی اصدٝاج ٗسأٓ٠ ضذ ٝ ٛتبیح آٙ دس دسٝٙ
١ب ٝ چِِٞٛی اصدٝاج ثیبٙ ضذ. ٝاثستِی  اِٛیضٟصیشُشٟٝ 
ػبعلی ث٠ ١٘سش هجْ اص اصدٝاج ث٠ ػٜٞاٙ یٌی اص دلایْ اصدٝاج 
١بی پژٝ١ص ٗغشح ُشدیذ. ثشخی  دس تؼذاد ٗحذٝدی اص ٛ٘ٞٛ٠
١ب ػلاه٠ ث٠ كشد دیِش ٝ ثشخی احسبس تٜلش اص ١٘سش  اص ٛ٘ٞٛ٠
اٛدبٕ دس ١ِٜبٕ ػوذ ٝ اصدٝاج سا ث٠ ػٜٞاٙ ػبْٗ اسبسی دس 
علام ثیبٙ ٛ٘ٞدٛذ؛ دس حبٓی ً٠ عجن ًبسًشد١بی سٜتی دس 
ایشاٙ ٝ خ٢بٙ، ػبْٗ ت٘بیْ ػبعلی ٝ ػطن ثیٚ دٝ ١٘سش 
١ب ٝ حتی صٝخیٚ ً٘تش ٗٞسد تٞخ٠  هجْ اص اصدٝاج تٞسظ خبٛٞادٟ
١بی  ). ثش اسبس ٛتبیح ٗغبٓؼبت ٗتؼذد، دس سبّ22ثٞدٟ است (
ٜتی ث٠ تدذدُشایی، اخیش ٝ دس كشایٜذ تـییش اصدٝاج اص ٛٞع س
اٗشی لاصٕ ٝ ضشٝسی ثشای اصدٝاج دس كش١َٜ ؿشثی » ػطن«
 ).42١بی خبٗؼ٠ دس حبّ ُزاس است ( ) ٝ اص چبٓص32(
ثشخی تحویوبت خذیذ اٛدبٕ ضذٟ دس ایشاٙ ٛیض ػطن ٝ 
ػلاه٠ سا ث٠ ػٜٞاٙ یٌی اص ٗٞضٞػبت ٗٞسد تٞخ٠ دس اصدٝاج 
بٓؼبت ٛیض یٌی ) ٝ ثشخی ٗغ52١بی ایشاٛی ٗغشح ٛ٘ٞدٛذ ( صٝج
اص ػْٔ علام سا احسبس ػذٕ ػلاه٠ ث٠ ١٘سش ٗؼشكی ًشدٛذ 
)، اٗب ثبیذ تٞخ٠ ًشد ً٠ ٗل٢ٕٞ آٙ ثشای خٞاٛبٙ یي تدشث٠ 62(
ٗثجت ػبعلی ٛیست، ثٌٔ٠ احسبس تؼ٢ذ ث٠ یي ٗطبسًت 
سسذ ً٠  ). ثٜبثشایٚ ث٠ ٛظش ٗی42ثبضذ ( خٞدخٞاست٠ ٗی
، ثبیذ ث٠ ٗوٞٓ٠ ُیشاٙ اصدٝاج ١ب ث٠ ػٜٞاٙ تػ٘یٖ خبٛٞادٟ
احسبس ٝ اثش آٙ (ث٠ خػٞظ احسبسبت ٜٗلی ١ِٜبٕ اصدٝاج) 
 ثشای پیطِیشی اص علام تٞخ٠ ٛ٘بیٜذ.
احسبس ت٘بیْ ٝ ٛیبص ث٠ ثشهشاسی سٝاثظ خٜسی اص دیِش 
ػٞاْٗ ٗؤثش خ٢ت اهذإ ثشای اصدٝاج صٝخیٚ دس پژٝ١ص حبضش 
١بی دیِش ٛیض ٗطب١ذٟ ضذٟ است  ثٞد ً٠ دس ثشخی پژٝ١ص
). 72ثبضذ ( ثیٜبٛ٠ اص اصدٝاج ٗی ایٚ اٗش یي اٛتظبس ٝاهغ ).3(
سبسٝخبٛی ٝ ٗوشثیبٙ اصدٝاج سا پیٞٛذ خٜسی ث٠ سس٘یت ضٜبخت٠ 
ضذٟ اص ٛظش اخت٘بػی ٝ پسٜذیذٟ ثیٚ دٝ كشد ثضسُسبّ تؼشیق 
). اختلالات خٜسی ٝ ػذٕ سضبیت اص سٝاثظ 22اٛذ ( ًشدٟ
ث٠ دٓیْ  صٛبضٞیی یٌی اص دلایْ ٗ٢ٖ علام است ً٠ اؿٔت
). پزیشكت٠ ثٞدٙ ضشٝست 3ضٞد ( ضشٕ ٝ حیب ٛیض ثبصُٞ ٛ٘ی
اٛدبٕ اصدٝاج ث٠ ػٜٞاٙ یي ١ٜدبس اخت٘بػی ٝ تٌٔیق ٗز١جی ٝ 
١٘چٜیٚ ِٛشاٛی ثشای اص دست سكتٚ كشغت اصدٝاج، اص دیِش 
دلایْ اٛدبٕ اصدٝاج ثٞد ً٠ دس ٜٗبثغ دیِش ٛیض ث٠ آٙ اضبسٟ ضذٟ 
 ).42، 82است (
» ٗؼیبس١بی اٛتخبة ١٘سش«ِِٞٛی اصدٝاج، دس استجبط ثب چ
ث٠ ػٜٞاٙ اٝٓیٚ صیشعجو٠ ٗغشح ُشدیذ. ثشخی ٗؼیبس١بی ٗٞسد 
ٛظش ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ٗغبٓؼ٠ ٗطبث٠ ٗؼیبس١بی سبیش ٗطبسًت 
١بی سكتبسی،  ًٜٜذُبٙ دس تحویوبت دیِش ٝ ضبْٗ ٗلاى
اٗب )، 81، 91سٝاٛی، اهتػبدی، ٗز١جی ٝ صیستی ثٞد ( -ػبعلی
 هجْ اهتػبدی ٝ ػبعلی خلأ خ٘ٔ٠ اص صٛذُی ١بیخلأ ضذٙ پش
 دس اصدٝاج ١بی اِٛیضٟ ٝ دلایْ خ٘ٔ٠ اص ١٘سش، تٞسظ اصدٝاج اص
ضذ ً٠ دس تحویوبت دیِش  ٗحسٞة ٗی ًٜٜذُبٙ ٗطبسًت ایٚ
 ً٠ غٞستی ث٠ ثیٜبٛ٠ ٝاهغ ؿیش ث٠ آٙ تٞخ٠ ٛطذٟ است. اٛتظبسات
 پش ًٜذ، سا ١ب آٙ اصدٝاج هجْ ً٘جٞد١بی ٝ خلأ١ب ت٘بٕ ١٘سش
) ٝ ث٠ 92، 03داسد ( ٛوص ٗ٢٘ی صٛبضٞیی صٛذُی دس آضلتِی
 ٗذاخٔ٠ ثشای اغلاح ایٚ سكتبس١ب ٛیبص است. 
ػلاهٜ٘ذی ث٠ اصدٝاج ٝ ١٘سش اٛتخبة ضذٟ اص ٗؼیبس١بیی 
١بی پژٝ١ص سا اص ثذٝ اصدٝاج دچبس چبٓص  ثٞد ً٠ ثشخی ٛ٘ٞٛ٠
هشاس  سسذ ً٠ ثبیذ ٗٞسد تٞخ٠ ثیطتشی ٛ٘ٞدٟ ثٞد ٝ ث٠ ٛظش ٗی
ُیشد. غٞست ٝ كیضیي ٜٗبست ٗغبثن سبیش تحویوبت ٗذ ٛظش 
ثٞد، اٗب تلبٝت سٜی ث٠ ٝیژٟ ١ِٜبٗی ً٠ صٙ اص ٗشد ثضسُتش ثٞد، 
ضذ  ثشای خٞد ٗشداٙ ٛیض ث٠ ػٜٞاٙ یي ٛب١ٜدبسی تٔوی ٗی
). دس حبٓی ً٠ اؿٔت تحویوبت ث٠ ثشسسی ٗؼیبس١بی اٛتخبة 13(
تلبٝت  ٝ١ص حبضش ٛ٠ تٜ٢باٗب ٛتبیح پژ اٛذ، ١٘سش اهذإ ٛ٘ٞدٟ
كشصٛذاٙ ٝ خبٛٞادٟ ٗبٜٛذ تذإٝ تأًیذ ثش  ٛظش ٗٞسد ٗؼیبس١بی
اصدٝاج كبٗیٔی ٝ ًبسًشد١بی اهتػبدی ٝ اخت٘بػی اصدٝاج سا 
١ب دس  ٗغشح ًشد، ثٌٔ٠ ٛطبٙ داد ً٠ ثیطتش ٝآذیٚ ٝ خبٛٞادٟ
اٛتخبة ١٘سش ٛوطی اسبسی داسٛذ. ثٜبثشایٚ ٛیبص است تب 
ت اغلاح ٗؼیبس١ب ٝ ١٘ب١ِٜی ثیٚ كشصٛذاٙ ١بیی دس خ٢ تلاش
 ٝ خبٛٞادٟ غٞست ُیشد. 
ُیشی اصدٝاج تٞسظ ٗطبسًت  دٝٗیٚ صیشعجو٠، ضشایظ تػ٘یٖ
ًٜٜذُبٙ ٝ ٝآذیٚ ثٞد. اخجبس ث٠ اصدٝاج اص سٞی ٝآذیٚ تٞسظ 
١بی  ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ثیبٙ ضذ ٝ دلایْ ایٚ اخجبس، ٗػٔحت
ٗیْ ٝ ٓضٕٝ تأییذ غلاحیت ١بی كب خبٛٞادُی ثشای تأًیذ ثش اصدٝاج
ضذٙ ١٘سش تٞسظ خبٛٞادٟ (پذس) ث٠ خػٞظ ثشای دختشاٙ ثٞد. 
١بی سٜتی ٗجتٜی ثش خٞیطبٝٛذی است ٝ ٝآذیٚ  اصدٝاج دس خبٛٞادٟ
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١بی كش١ِٜی سا ث٠ ػٜٞاٙ ػبْٗ ایدبد اختلاف دس  اؿٔت تلبٝت
ػٞاْٗ ١٘جست٠ اخت٘بػی دس كشایٜذ  ).23( داٜٛذ صٛذُی صٛبضٞیی ٗی
١بی ضخػی ثش ٗػبٓح  ٝ دؿذؿ٠  ضٟ ضذٙ تضؼیق ضذٟٗذسٛی
اٛذ ٝ كشد ٗحٞسی خبیِضیٚ  خ٘ؼی ٝ هٞٗی اٝٓٞیت پیذا ًشدٟ
 ).33خبٛٞادٟ ٗحٞسی ُشدیذٟ است (
دس خبٛٞادٟ سٜتی ایشاٛی، خبٛٞادٟ تحت ٛظبٕ پذسسبلاسی 
١بی ُزضت٠ ثیطتش تٞسظ  هشاس داضت ٝ ١٘سشُضیٜی دس د١٠
). اُشچ٠ ٛتبیح آٗبسی 43ضذ ( خبٛٞادٟ ثشای كشصٛذ اٛدبٕ ٗی
١بی اخیش آِٞی اٛتخبة ١٘سش  ثیبِٛش آٙ است ً٠ دس سبّ
ثشای كشصٛذاٙ تـییش ًشدٟ، اٗب دس ایٚ حذ ٛجٞدٟ ً٠ ٛوص 
). دس استجبط ثب 22خبٛٞادٟ ثشای اٛتخبة ١٘سش حزف ُشدد (
دختشاٙ، اٛتخبة ١٘سش اص سٞی آٛبٙ یي ضذ اسصش تٔوی 
ثبضذ.  ٛظش اسلاٗی ثلاٗبٛغ ٗی ضٞد. اُشچ٠ ایٚ اٗش اص ٗی
سختِیشی ٝآذیٚ ٛسجت ث٠ دختشاٙ دس ت٘بٕ اهٞإ ایشاٛی اضبسٟ 
). اص ٛظش ٗز١جی ٝ هٞاٛیٚ ٗذٛی ث٠ خػٞظ دس 43ضذٟ است (
)، ثب ٝخٞد 82اصدٝاج دختش ثبًشٟ، سضبیت پذس آضاٗی است (
ً٠ ٗٞهٞف ثٞدٙ اصدٝاج دختش ثبًشٟ ث٠ اخبصٟ پذس یب خذ  ایٚ
سضبیت صٝج ٝ صٝخ٠ ثشای اصدٝاج ضشٝست داسد ٝ پذسی خ٢ت 
). ایٚ دس 53١ب ث٠ ضخػ٠ ثبیذ ثجت ػوذ سا اٗضب ٛ٘بیٜذ ( آٙ
١بیی ً٠ ثب  سسذ دس تؼذادی اص ٛ٘ٞٛ٠ حبٓی است ً٠ ث٠ ٛظش ٗی
١ب  تٞسْ ث٠ اخجبس ٝ ثش خلاف ٗیْ ثبعٜی ٝ حتی ػلاهٜ٘ذی آٙ
یظ ػوذ ث٠ كشد دیِش اصدٝاج ًشدٟ ثٞدٛذ، ض٘ٚ ػذٕ سػبیت ضشا
هبثْ هجّٞ، خطٖ ػٔی٠ ٝآذیٚ یب خبٛٞادٟ ٝ احسبسبت ٜٗلی 
ػٔی٠ ١٘سش ٝ صٛذُی ٗطتشى ایدبد ضذٟ ثٞد ٝ ٗٞخت 
دس  دس ١٘بٙ ضت اصدٝاج ضذٟ ثٞد. ُیشی ثشای علام تػ٘یٖ
است  ضذٟ ُضاسش اخجبسی ١بی اصدٝاج ثشخی ٗغبٓؼبت دیِش ٛیض
ی علام ). ػذٕ ػلاه٠ ث٠ ١٘سش اص دلایْ رًش ضذٟ ثشا3، 8(
 ٛظش ُزضت٠ ١بی ٛسْ دس ).63دس هشاٙ ٛیض رًش ضذٟ است (
 خذیذ ٛسْ )، اٗب23، 73( ثٞد كشصٛذاٙ پزیشش ٗٞسد ٝآذیٚ
حن اٛتخبة سا ثش اسبس  ٝ كشدی اٗشی سا ١٘سش اٛتخبة
) 33داٜٛذ ( ٗی خٞد ث٠ ٗتؼٔن ُشایی ُشایی ثش سٜت تشخیح ػوْ
١بی ٗبٓی  ح٘بیتٝ ًبسًشد خبٛٞادٟ اص اٛتخبة ١٘سش ث٠ س٘ت 
١ب ٝ یب ٗطبسًت دس ٗشاسٖ تـییش  ٝ ٗؼٜٞی ثشای تأٗیٚ ١ضیٜ٠
 ).23یبكت٠ است (
ٝیژُی اؿٔت اصدٝاج ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ پژٝ١ص حبضش، 
تؼدیْ ٝ ضتبة دس اخشای ٗشاسٖ ػوذ ثب كبغٔ٠ ثسیبس ًٞتبٟ 
پس اص خٞاستِبسی ٝ ث٠ خػٞظ ثشُضاسی ٗشاسٖ ػوذ دس 
اصدٝاج دس ایشاٙ آداة ٝ سسٕٞ ١٘بٙ خٔس٠ خٞاستِبسی ثٞد. 
خبغی داسد ٝ ضبْٗ ٗشاسٖ خٞاستِبسی، چِِٞٛی ٗلاهبت 
دختش ٝ پسش هجْ اص ػوذ، ٗشاسٖ ٛبٗضدی، تؼییٚ ٗ٢شی٠ ٝ 
ثبضذ. تٞخ٠ ث٠  خ٢یضی٠، خشیذ ػوذ ٝ ػشٝسی ٝ پبتختی ٗی
اٛدبٕ ٗشاسٖ ػوذ ٝ ػشٝسی ٝ ٛٞع ٝ ٗوذاس ٗ٢شی٠ ٝ خ٢یضی٠ دس 
١بی ُزضت٠ ٗٞسد تٞخ٠ هشاس  ٛسْ١بی خذیذ ثیطتش اص  ٛسْ
) ً٠ ایٚ اٗٞس دس ٗیبٙ ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ پژٝ١ص 23ُیشد ( ٗی
١بی سشیغ ٝ یب ثب كبغٔ٠ ثسیبس ًٖ، دس  ٛیض ثیبٙ ضذ، اٗب اصدٝاج
). آصاد ٝ 23عی س٠ ٛسْ دس ت٢شاٙ ًب١ص یبكت٠ است (
١ٌ٘بساٙ ثب ٗغبٓؼ٠ ثش سٝی س٠ ٛسْ ٗتٞآی دس ت٢شاٙ، ث٠ ایٚ 
ٛذ ً٠ ثیٚ خٞاستِبسی ٝ ػوذ دس سیستٖ سٜتی ٛتید٠ سسیذ
دیذاسی ثیٚ ػشٝس ٝ داٗبد دس ٛسْ اّٝ تب دٝسٟ دٕٝ غٞست 
ُشكت٠ است ٝ دس ٛسْ سٕٞ دختشاٙ ٝ پسشاٙ هجْ اص  ٛ٘ی
اصدٝاج ثب حضٞس خبٛٞادٟ ٝ یب دس سكت ٝ آٗذ١بی خبٛٞادُی ثب 
 اص خبسج ثیطتش اٗشٝصی ١بی اصدٝاج چشا ً٠ ١ٖ آضٜب ضذٟ ثٞدٛذ؛
 خبٛٞادٟ ثب آضٜبیی ٝ ضٜبخت ٓضٕٝ ٝ ثبضذ ٗی خٞیطبٝٛذاٙ ایشٟد
 ١٘سش، اص ضٜبخت ١٘چٜیٚ ).23داسد ( ٛیبص ثیطتشی صٗبٙ ث٠
  ).42است ( اسصش یي اصدٝاج اص هجْ
 ضشٝسی اٗشی ١٘سش دٝ ضٜبسبیی ً٠ سسذ ٗی ٛظش ث٠
 اص پیطِیشی ٜٗظٞس ث٠ آٙ ٜٗبست ضشایظ ٝ كشغت ثبیذ ٝ است
ً٠  ٛتبیح تحوین حبضش ٛیض ٛطبٙ داد .)8(ُشدد  كشا١ٖ علام
 یٌذیِش اص ١٘سش دٝ ًبكی ضٜبخت ػذٕ ث٠ ٜٗدش اصدٝاج سشیغ
 سا خٞد ٛبًبكی اؿٔت ٝ ًبكی ضٜبخت خبٛٞادٟ ُب١ی ضذٟ ٝ
 اصدٝاج اٛدبٕ ثشای سا آٙ ٝ ًشدٟ ١٘سش دٝ ضٜبخت خبیِضیٚ
 سضبیت ػوذ كشصٛذاٙ اٛدبٕ داٛست٠ ثٞد. ثش ایٚ اسبس ث٠ ًبكی
ٝاداس ث٠ اصدٝاج ٛ٘ٞدٛذ. تٞخ٠ ث٠ استجبط  سا ١ب آٙ یب ٝ دادٛذ
١ب دس ١ِٜبٕ  ػبعلی ثیٚ دٝ ١٘سش ٝ حتی احسبس تٜلش آٙ
اصدٝاج، تٞسظ ٝآذیٚ ً٘تش ٗٞسد تٞخ٠ هشاس ُشكت٠ است؛ دس 
حبٓی ً٠ دس ٛسْ ًٜٞٛی ث٠ ػلاه٠ ثیٚ دختش ٝ پسش ا١٘یت 
ی ١ب ١بی ١٘سش ث٠ خبی ٝیژُی ضٞد ٝ ثش ٝیژُی دادٟ ٗی
 ).33ُشدد ( ١ب تٞخ٠ ٗی خبٛٞادٟ ٝ اغْ ٝ ٛست آٙ
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ثیٜبٛ٠ ٝ ث٠ خػٞظ اٛتظبسات ٝ ٗؼیبس١بی  اٛتظبسات ؿیش ٝاهغ
ثیبٙ ٛطذٟ اص یٌذیِش دس صٛذُی ٗطتشى ٗبٜٛذ ٗطبسًت ٗبٓی، 
سكتبس١بی خٜسی، سكتبس١بی اخت٘بػی، سٝاثظ خبٛٞادُی ٝ ث٠ تٞاكن 
ذ ٝ اصدٝاج دس ١ب ١ِٜبٕ اٛدبٕ ٗشاسٖ ػو ٛشسیذٙ ٛسجت ث٠ آٙ
ثسیبسی اص ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ ٝخٞد داضت ً٠ ػٔت آٙ دس ثشخی 
ٗٞاهغ، ًت٘بٙ ٝ ثؼضی اٝهبت ػذٕ كشغت ثیبٙ اٛتظبسات ث٠ دٓیْ 
١ب  كشؼ اصدٝاج داٛست٠ ضذٙ آٙ اصدٝاج سشیغ ٝ ُب١ی ٛیض پیص
ضذ. اٛتظبسات صٛبضٞیی  ثٞد ً٠ دس اؿٔت ٗٞاسد ٜٗدش ث٠ علام ٗی
١بی اص  ١بی ر١ٜی ٝ چبسچٞة اسد١ب ٝ كشضی٠ػجبست است اص استبٛذ
پیص تؼییٚ ضذٟ ٝ ثبیذ ٝ ٛجبیذ١بیی ً٠ صٝخیٚ دس ٗٞسد ١٘سش ٝ 
صٛذُی صٛبضٞیی داسٛذ ٝ ٌٗ٘ٚ است ٗجتٜی ثش ٝاهؼیت ثبضذ یب 
). ث٠ ػجبست دیِش ٜٗظٞس اص اٛتظبس اصدٝاج، ٗیضاٙ سضبیت 72ٛجبضذ (
ی اصدٝاج خٞد ٝ یب ٛبسضبیتی ٝ احت٘بّ علاهی است ً٠ كشد ثشا
ًٜذ ٝ اص آٙ خ٢ت ا١٘یت داسد ً٠ پیبٗذ١بی صٛذُی  ثیٜی ٗی پیص
تٞاٛذ ث٠ ػٜٞاٙ  د١ذ. اٛتظبسات ٗی صٛبضٞیی سا تحت تأثیش هشاس ٗی
ثٜیبٛ٠ ػْ٘ ًٜذ ٝ اكشاد پیبٗذ١بی ث٠ ٝخٞد آٗذٟ سا  ا١ذاف ؿیش ٝاهغ
عٞس ً٠  ًٜٜذ. ١٘بٙ ثیٜبٛ٠ ٗوبیس٠ ٗی ثب ایٚ اٛتظبسات ؿیش ٝاهغ
بیح ٗثجت خٞضحبّ ًٜٜذٟ است، ٛتبیح ٜٗلی خغش ٛباٗیذی ٝ ٛت
) ٝ آضٜبیی ثب ٝظبیق ٝ 72، 92دٓسشدی سا ث٠ ١٘شاٟ داسد (
١بی ٗٞسد ٛیبص تب حذی ثب اٛتظبسات  ٗطٌلات احت٘بٓی ٝ ػبدت
 ).83-04ُشایبٛ٠ دس اصدٝاج كبغٔ٠ داسد ( آّ سٗبٛتیي ٝ ایذٟ
بد، ثیٌبسی، ًت٘بٙ، پٜ٢بٙ ًبسی ٝ ػذٕ غذاهت ٗبٜٛذ اػتی
ُیشی  ثی٘بسی ٝ حتی ػلاه٠ ث٠ كشد دیِش دس ضشایظ تػ٘یٖ
اصدٝاج حبًٖ ثٞد ٝ تأثیش صیبدی ثش آٙ داضت. غذاهت ث٠ ػٜٞاٙ 
یٌی اص ٗؼیبس١بی اصدٝاج دس ثسیبسی اص ٗغبٓؼبت اٗتیبص ثیطتشی 
اص ػطن ٝ ػلاه٠ ٝ ٝضؼیت اهتػبدی ُشكت٠ است. ثٜبثشایٚ 
شایظ ػذٕ غذاهت ث٠ ػٜٞاٙ احت٘بّ آسیت دیذٙ پیٞٛذ دس ض
ثبضذ ً٠ دس غٞست  ثیٜی ٗی اٛتظبس ثشآٝسدٟ ضذٟ، هبثْ پیص
 ).01ثبضذ ( غذاهت دس ثسیبسی اص ٗٞاسد هبثْ ًٜتشّ ٗی
١بی  اِٛبسی دس اٛتخبة ١٘سش ٝ تٞخ٠ ث٠ ٝیژُی س٢ْ
١بی اخلاهی ٝ  اسبسی ٝ ضشٝسی ثشای اصدٝاج ٗبٜٛذ ٝیژُی
ُیشی  ٗذ دس ثشاثش سختسكتبسی، ضـْ، ٗیضاٙ تحػیلات ٝ دسا
ثشای اٛدبٕ ٗشاسٖ ػوذ ٝ اصدٝاج ٝ تؼییٚ ٗ٢شی٠ سِٜیٚ ً٠ ث٠ 
ٝضٞح ثش اسبس ضـْ ٝ ٗیضاٙ دساٗذ ١٘سش هبثْ دستشس 
ٛیست، اص ٗطٌلات دیِشی ثٞد ً٠ دس ٗیبٙ ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ 
پژٝ١ص حبضش ٗطب١ذٟ ضذ. ٛتبیح اصدٝاج ثش اسبس ضٜبخت 
شسسی دهین خضییبت اٛدبٕ ١ب اص یٌذیِش ٝ ٛ٠ ث ًٔی خبٛٞادٟ
ضذٟ ثٞد ٝ حْ ٗطٌلات اسبسی ١٘چٞٙ اػتیبد، ث٠ اٗیذ حْ 
ضذٙ تحت تأثیش ػٞاٗٔی ٗبٜٛذ صٗبٙ ٝ داضتٚ كشصٛذ دس ١ِٜبٕ 
١بی سشیغ اٌٗبٙ  اصدٝاج ٗٞسد تٞخ٠ هشاس ِٛشكت٠ ثٞد. ثب اصدٝاج
ضٞد. ثٜبثشایٚ پس اص  ضٜبخت عشكیٚ هجْ اص اصدٝاج كشا١ٖ ٛ٘ی
١ب  ٛ٘بیٜذ ٝ ث٠ ػذٕ تلب١ٖ شٝع ث٠ آضٜب ضذٙ ٗی١ب ض ػوذ، آٙ
 ثشٛذ.  پی ٗی
دسغذ صٝخیٚ ػذٕ  66دس ٗغبٓؼ٠ ٗطٌی ٝ ١ٌ٘بساٙ ٛیض 
). ایٚ دس حبٓی است 8آضٜبیی ثب ١٘سش سا رًش ٛ٘ٞدٟ ثٞدٛذ (
ً٠ اؿٔت ٗطبسًت ًٜٜذُبٙ، ٗشاسٖ سٜتی اصدٝاج ضبْٗ 
خٞاستِبسی، تؼییٚ ٗ٢شی٠، خشیذ ػشٝسی، خطٚ ػوذ ٝ 
ی ٝ خشیذ خ٢یضی٠ حتی دس ٗٞاسد كبٗیٔی سا ثب خضییبت ٝ ػشٝس
اٛدبٕ دادٟ  ٝ دٓخٞسی ٛبسضبیتی ثب ١٘شاٟ ُیشی ٝ ُب١ی سخت
 ػٜٞاٙ ث٠ ١ذی٠، ٛوص ایلبی خبی ث٠ ضذٟ تؼییٚ ٗ٢شی٠ ثٞدٛذ.
 ُشكت٠ ٝ ًی دادٟ ًی تؼجیش ٝ ثب یٌذیِش ث٠ ١ب خبٛٞادٟ كخش اثضاس
 ٗٞسد خبٛٞادٟ ُسیختِی ٝاص ١ٖ علام ثشای اثضاسی ػٜٞاٙ ث٠
ُشكت. ٗغبٓؼبت دیِش ٛیض ثش تذإٝ آداة ٝ سسٕٞ  هشاس استلبدٟ
 ).23، 33تش ضذٙ آٙ اضبسٟ داسد ( سبختبسی اصدٝاج ٝ ُستشدٟ
 ِٛبسش ثب پژٝ١ص آؿبص اص هجٔی ٗحوویٚ اُشچ٠
 تب ٛ٘ٞدٛذ ٗغٔو٠، تلاش اكشاد خػٞظ دس خٞد ١بی كشؼ پیص
 تحٔیْ ٝ آٝسی دس خ٘غ سا ١ب كشؼ پیص ایٚ احت٘بٓی اثشات
 ضشایظ حبّ ث٠ ١ش اٗب ٛذ١ٜذ، دخبٓت ُیشی ٛتید٠ ٝ ١ب دادٟ
 اػضبی ثب ٗػبحج٠ اٛدبٕ ػذٕ. ٗتلبٝتی ٝخٞد داسد اخت٘بػی
 تٞاٛست ٗی ً٠ ١ب ١٘سشاٙ هجٔی آٙ ٝ اكشاد ٗغٔو٠ خبٛٞادٟ
 سبیش اص ٛیض ثبضذ ًٜٜذٟ ً٘ي ١ب دادٟ تأییذ ثشای
 حبضش ثٞد.  پژٝ١ص ١بی ٗحذٝدیت
 
‌گیزی‌نتیجه
١بی  اصدٝاج ١بی ٗغٔو٠ اؿٔت صٛذُی خٞد سا ثب اٛدبٕ صٝج
ٝ اخجبس ثب تأًیذ ثش  ضٜبخت ػذٕ تؼدیْ، ضشایظ دس پزیش آسیت
ٝ  اصدٝاج سٜتی آؿبص ًشدٟ ثٞدٛذ. ثب تـییش ًبسًشد اخشای ٗشاسٖ
 اص ٛبسضبیتی ثب ١٘شاٟ ١بی اصدٝاج دادٙ پبیبٙ ث٠ اكضایص ت٘بیْ
  
هلأسم جاودزاجوز رادهقلطم یاه ناورسخ لاهش ناراکمه و 
122   ّبس/تٗلاس ٕٞٔػ سد یلیً تبویوحت ٠ٔدٗ4 ٟسب٘ض/2/ ٙبتسثبت 1394 
یٞس ،ٚیخٝص ٠ث شظٛ یٗ ٠ً ذسس  ٝ ٟداٞٛبخ ٟبِیبخ ظلح یاشث
ٖساشٗ تسا ٕصلا ،یٔسٛ تاشییـت بث ی١اش٘١ ٠ث جاٝدصا ٠ُٛٞ یا 
اشخا ددشُ ٠ً ٞخ ًٖبح شث ٙآ ٠ث یساذیبپ ٝ ٕٝاذت جاٝدصا ٠ث 
ظٞػخ صا نیشع صیاضكا تخبٜض ٝ ىسد ْثبوتٗ ٝ نكاٞت  سد
ىلاٗ یب١ یسٝشض ٚیث ٚیخٝص ٝ ٟداٞٛبخ یب١ ٙآ ب١ ْجه صا 
جاٝدصا شدٜٗ جاٝدصا صا یشیِطیپ بث بت دٞض تیسآ یب١  ،شیزپ
ذثبی ص١بً ملاع سٛبض. 
‌
ینادردق‌و‌زکشت‌
 یبوتسا ٝ یػب٘تخا ٠ؼسٞت تبویوحت ضًشٗ سد شضبح نیوحت
 ٠ٔیسٝ ٚیذث .ذض ٕبدٛا دبثبُٜ یٌضضپ ٕٞٔػ ٟبِطٛاد تٗلاس
ٟبِطٛاد صا اس دٞخ یٛادسذه ٝ شٌطت تتاشٗ ٙبُذٜسیٞٛ  ٕٞٔػ
 سبیتخا سد بث ٠ً ٙبُذًٜٜ تًسبطٗ ٚیٜچ٘١ ٝ دبثبُٜ یٌضضپ
 ٖ١اشك اس ص١ٝژپ ٚیا ٕبدٛا ٙبٌٗا دٞخ ٠ثشدت ٚتضازُ
یٗ ٕلاػا ،ذٛدٞ٘ٛ ذٛساد . 
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The problematic marriage of divorced couples: a qualitative research 
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Abstract 
 
Introduction: Although divorce is related to marriage and is usually due to unsuccessful marriage, the 
marriage of divorced couples is less studied. 
Method: This research was performed using a qualitative exploratory research design. Unstructured in-
depth interviews were conducted with 12 divorced subjects. The collected data were analyzed using 
constant comparative method. 
Results: The main theme of “problematic marriage” with two subcategories of “motivations” and 
“conditions” were achieved in this research. The subcategories consisted of 2 subclasses of “marriage 
criteria” and “decision-making conditions for marriage”. It seems that the traditional function of marriage 
is changing even in small and traditional societies and couples’ willingness to end unsatisfying marriages 
has increased. 
Conclusion: The majority of divorces in this study were related to problematic marriages especially 
marriages begun in haste, with inadequate knowledge of each other, and without consent of either party. 
Therefore, it is necessary that the marriage ceremony is performed in a way that increases the stability and 
continuity of the marriage. 
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